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Abstract 
This study aims to identify trends and issues in research on caring in nursing practice. We 
examined 22 articles published in the Japan Medical Abstracts Society from 2015 to 2019. Results 
showed that qualitative research was the most common research method, followed by quantitative 
research. Case studies accounted for more than half of the 12 qualitative studies, and interviews 
with nurses accounted for 5. In addition, the theoretical background of caring was mainly used in 
case studies in 9 cases. The majority of references in this study were case studies, suggesting that 
there is a tendency in recent years to view the relationship with patients and families as a "process" 
of caring. In the case study, it was possible that a theoretical axis was considered necessary in the 
analysis stage, suggesting a growing interest in caring theory. In the qualitative research, many of 
the interviews were conducted with nurses, and it is necessary to examine the consistency of the 
interviews with patients and their families. In the quantitative research, the development of a 
Japanese version of the scale that ensures reliability and validity is an ongoing issue.  
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献 22 件を除外して，対象文献は 22 件であった．
（表１） 
１．年次的な推移（図１） 
5 年間の年次的な推移をみると，平均 4.4 件で
2018 年に 7 件と最も多く全体の 31.8％を占めて








































































が述べられている（Cutcliffe, J. et al. , 2005）．    
Watson, J.（2008）は，ケアリングの測定用具
を集約した『Assessing and Measuring Caring in 
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事例検討のうち，1 事例を検討したものが 10 件
（文献番号 3，4，6，9，11，12，13，16，17，
















































図 2 研究の種類 
 
図 3 研究対象の内訳 
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